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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work is to inform about the historical evolution of the intelligence. For this, we 
will explain the theory of traditional authors such as Binet-Simon, Spearman, Thurstone, 
Eysenck, Piaget and Vigotsky and two modern theories; Howard Gardner and Daniel Goleman. 
We will work on the theories of the two last authors (Howard Gardner and Daniel Goleman) 
and we will emphasis on the importance of working this theories in schools (Theory of 
Multiples Intelligences and Emotional Intelligence). In order to understand them better, we will 
provide information about psychologist and neuroscientific bases by giving information about 
the parts of the brain.  After learning the Emotional Intelligence of Daniel Goleman, we will 
suggest a didactic proposal to work with the emotions in the infant school. Then, in order to 
know the opinion of the society about the intelligence and this new revolutionary theories, we 
will make a research based on  different polls taking 12 people as sample. Finally, we will 
submit different conclusions in order to summarize all the information given in the work. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Intelligence; Multiple Intelligences; Emotional Intelligence; Brain; Research. 
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En este trabajo se pretende proporcionar información a cerca de la evolución que ha sufrido el 
concepto de "inteligencia" empezando con teorías  de autores como Binet-Simon, Spearman, 
Thurstone, Eysenck, Piaget eta Vigotsky hasta llegar a teorías modernas como las de Howard 
Gardner y Daniel Goleman. Posteriormente nos detendremos en las Teorías tanto de Howard 
Gardner como de Daniel Goleman aportando información detallada y haciendo hincapié en la 
importancia real de la aplicación de cada una de ellas tanto en el aula como fuera de ella. 
Asimismo, se hará una propuesta didáctica basada en trabajar las emociones en el aula de E.I. 
Para poder entender de una manera adecuada estas teorías se hará una breve introducción 
psicológica y neurocientífica a cerca de algunos conceptos básicos del cerebro. Para continuar, 
se realizará una investigación con el fin de conocer y entender el conocimiento y la opinión real 
de la sociedad a cerca de la inteligencia y las teorías que le conciernen. Para ello, se ha han 
desarrollado una serie de encuestas a una muestra de doce personas. Para concluir con el 
trabajo, se presentarán una serie de conclusiones y cuestiones teniendo en cuenta la 
información presentada a lo largo del mismo. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Inteligencia; Teoría de Inteligencias Múltiples; Inteligencia Emocional, Cerebro; Investigación. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honetan lortu nahi dena "adimen" kontzeptuaren historiaren garapenari buruzko 
informazioa ematea da, Binet-Simon, Spearman, Thurstone, Eysenck, Piaget eta Vigotsky 
autoreetatik pasatuz, Howard Gardner eta Daniel Goleman bezalako autore 
gaurkotuenganainoko bidea eginez. Azken bi autoreen Adimen Anitzen Teoria eta Adimen 
Emozionala teorien nondik norakoak landuko dira eta hauek eskolan lantzeko garrantzian enfasi 
egingo da. Bi teoria hauek modu egokian ulertu ahal izateko, hauen oinarri psikologiko eta 
neurozientifikoa pixka bat landuko da, garunaren inguruko zenbait oinarrizko kontzepturen 
informazioa eskainiz. Daniel Golemanen Adimen Emozionalaren inguruko informazioa eman 
ondoren, Haur Hezkuntzan Adimen Emozionala lantzeko proposamen bat aurkeztuko da, 
eskolan Adimen Emozionala lantzeak dituen onurei begira. Jarraitzeko, gaur egungo gizarteak 
adimenaren eta teoria berritzaile guzti hauen duen inguruko iritzi erreala ezagutzeko eta hortik 
abiatuta zenbait ondorio ateratzeko asmoz, 12 pertsonako lagin bat hartuz inkesta bat erabiliz 
ikerketa bat eraman da aurrera. Azkenik, lanari amaiera emateko, atera ditudan ondorioen 
inguruan hitz egingo da. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Adimena; Adimen Anitzen Teoria; Adimen Emozionala; Garuna; Ikerketa 
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